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Üniversiteler bütçe yetersizliği ne­
deniyle bilimsel dergi aboneliklerini ip­
tal ediyor. Toplam borçlan 160 milyar li­
rayı aşan üniversiteler ya dergi sayısını 
azaltarak ya da 1995 yılı için abonelikle­
rini keserek bu soruna çözüm bulmaya 
çalışıyor. Doğu ve Güneydoğu'daki bazı 
üniversitelerin ise bilimsel dergi yerine 
İslamcı dergi aboneliğini tercih ettikleri 
belirtiliyor
Yeni kurulan üniversitelerin çok az 
bir bölümü bilimsel dergi ve yayınlara 
ilgi gösterirken kuruluşlanndan bu yana 
iki yıl geçmesine karşın Mersin, Harran, 
Niğde, Pamukkale, Çanakkale 18 Mart, 
Celal Bayar ve Afyon Kocatepe üniversi­
teleri ile Gebze Yüksek Teknoloji Ensti­
tüsünün dergi ve yayın alımında bulun­
madıkları belirtildi .(Cumhuriyet 15/04/1995)
IBM'den PC Çözüm Hattı
IBM yeni bir uygulamayla PC çö­
züm hattını hizmete soktu. "INTER- 
NET'e nasıl bağlanacağım?", "Amca 
oyuncağım çalışmıyor", "Bilgisayar ala­
cağım ne yapmam lazım?" , "Bilgisayarı­
ma virüs girdi yardım edin" gibi sorular 
en çok gelen telefonlar arasında. IBM PC 
kullanıcıları için her gün 09.00-19.00 
arasında hizmet veren bu yardım hattı­
na ayda yaklaşık 450 telefon geliyor. 
IBM Türk'ün bu yeni hizmetinden yarar­
lanmak isteyen kullanıcılar, Türkiye'nin 
dört bir tarafından iki ücretsiz, bir di­
rekt hat veya IBM Türk santralı üzerin­
den IBM PC Çözüm Hattına ulaşabili­
yor.
Bilgisayarla ilgli teknik konuda ya 
da herhangi bir konudaki sorularınızı 
iletmek için IBM'in ücretsiz telefonları: 




İstanbul Büyükşehir Belediyesi beş 
araçla İstanbul'da gezici kütüphane hiz­
meti başlattı. Kütüphane Haftası'nda 
hizmete giren gezici kütüphaneler 5 
ÎKARUS marka otobüsün dönüştürülme­
siyle gezici kütüphane haline getirildi. 
Gezici kütüphanelerin özellikle İstan­
bul'un varoşlarına hizmet vereceği bildi­
rildi.
TÜYAP İzmir Kitap Fuarının 
5 Yıllık Takvimi Belli Oldu
TÜYAP ile İzmir Fuar İdaresi ara­
sında yapılan görüşmeler sonucunda, 
1996-2000 yıllarında TÜYAP İzmir Ki­
tap Fuan'mn beş yıllık protokol ile aşa­





27 Şubat-7 Mart 1999 
ve 26 Şubat-5 Mart 2000 
Tüyap Ankara Kitap Fuarı ise, 
18-26 Mayıs 1996, 
16-25 Mayıs 1997 ve
15-24 Mayıs 1998 tarihleri arasında 
düzenlenecek.
Türkiye Uluslararası Yayın 
Sıralamasında 34. Sıraya 
Yükseldi
Türkiye 1994 yılında Uluslararası 
Bilimsel Atıf Endeksi'nce (SCI) taranan 
hakemli dergilerde yeralan yayınlarıyla 
dünya uluslararası yayın sıralamasında 
34. sıraya yükseldi. Türkiye 1993 yılın­
daki sıralamadan (37.) üç basamak atla­
yarak ilk defa İrlanda, Mısır ve büyük 
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bir gelişim içinde olan Hong-Kong'u geri­
de bıraktı. 1980-1986 döneminde 45. ile 
41. sıra arasında salınan ülkemiz, 1986 
yılından itibaren istikrarlı bir şekilde 
her yıl bir basamak atlayarak 1993 yılın­
da 37. sıraya erişti. (TÜBÎTAK Bülteni 
cilt 12, sayı 11995)
Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu Kabul Edildi
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti­
rilmesine îlişkin Kanun TBMM Genel 
Kurulunda kabul edildi. 12 Haziran 
1995 tarih ve 22311 sayılı Resmi Gaze- 
te'de yayınlanarak yürürlüğe giren Ka­
nunun numarası 4410, . kabul tarihi ise 
7.6.1995'tir. Yasa, bilgisayar programla­
rı ve her türlü fikir-sanat eserleri ile ilgi­
li yeni hükümler getirmekte ve yasaya 
aykın hareket edenlerin 300 milyon lira­
dan 600 milyon liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılmalarım öngörmek­
tedir.
EBSCOhost Hizmete Açıldı
Ebsco, EBSCOhost adlı çevirimiçi 
veri tabanını Şubat 1995'te hizmete açtı. 
INTERNET veya EBSCONET üzerinden 
ulaşılabilen EBSCOhost ile 10.000'den 
fazla bilimsel ve teknik süreli yayının 
içindekiler sayfasına ve 1000 derginin 
tam metnine ulaşılabilecektir. Kullanıcı­
lar istedikleri bilimsel çalışmanın sipari­
şini EBSCOdoc aracılığıyla aynı anda 
verebilmektedirler. Haftalık olarak gün­
lenen EBSCOhost'un CD-ROM versiyo­
nuna da abone olunabilmektedir.
Eski adı DYNAMIC Information 
Corp, olan doküman sağlama kuruluşu 
EBSCO tarafından Mart 1994 tarihinde 
satın alınarak EBSCOhost adı ile hizme­
te sokuldu, ondört yıllık geçmişe sahip 
olaiı firma kullanıcı isteklerini kendine 
ait 30.000 başlıktan oluşan koleksiyonu 
ve British Library'den yararlanarak 
faks, FTP veya posta ile karşılamakta-
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Faxon World Wide Web 
Sunucusunu Açtı
Faxon süreli yayınlar firmasının 
World Wide Web (WWW) sunucusu In­
ternet üzerinde hizmete açıldı. Böylece 
Faxon, süreli yayınlar endüstrisiyle ilgili 
bilgileri Internet kullanıcılarının erişi­
mine açmış bulunuyor. Internet kullanı­
cıları Faxon'un WWW sunucusundan şu 
bilgilere erişebilirler.
1996 süreli yayın fiyat projeksiyon­
ları ve yönelim analizi, yeni süreli yayın­
lara ait bibliyografik ve fiyat bilgileri, 
WWW üzerindeki 200'den fazla yayıncıy­
la bağlantı, kütüphaneciler için hazırla­
nan bir Internet rehberi, süreli yayınlar 
endüstrisindeki elektronik veri değişimi 
konusundaki son gelişmeler, Faxon 
ürünleri ile ilgili teknik destek ve ' Faxon 
hizmetlerine bağlantı, süreli yayınlar 
endüsrisi ile ilgili makalelerin tam me­
tinleri, endüstri standartlan ile ilgili ek 
bilgiler.
Faxon'un WWW sunucusuna Nets­
cape ve Mosaic gibi grafik kullanıcı ara­
birimlerinin yanı sıra metne dayalı ara­
birim türlerinden birisi olan Lynx ile de 
erişilebilir.
Yeni Yayın Seçme 
Yönetmeliği Yürürlükte
16.5.1988 tarihinden beri yürürlük­
te bulunan Kültür Bakanlığı Yayın Seç­
me Yöntmeliği değiştirildi. Yeni Yayın 
Seçme Yönetmeliği 26 Nisan 1995 tarih 
ve 22269 sayılı Resmi Gazete'de yayım­
lanarak yürürlüğe girdi.
TKD ve Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğü TÜYAP'a katıldı
15-24 Nisan 1995 tarihleri arasında 
Ankara'da 2.kez düzenlenen TÜYAP Ki­
tap Fuan'na Türk Kütüphaneciler Der­
neği bir standla katılarak TKD ' Genel 
Merkezi ve şubelerinin yayınlarım satışa 
sundu.
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Fuara Kütüphaneler Genel Müdür­
lüğü de kütüphanelerdeki yenilikleri ta­
nıtmak amacıyla bir okul öncesi çocuk 
bölümü ve ISBN, ISSN hizmetlerinin ta- 
nııldığı bir standla katıldı.
Uluslararası Çocuk 
Kitapları Sergisi Açıldı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço­
cuk Bayramı haftasında geleneksel hale 
gelen Uluslararası Çocuk Kitapları Ser­
gisi 17-24 Nisan 1995 tarihleri arasında 
Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde açıldı. 




Son yıllarda düzenli bir biçimde yapılan 
hizmetiçi eğitim seminerlerinden bir ye­
nisi bu yıl 3-7 Nisan 1995 tarihleri ara­
sında Hacıbektaş'ta yapıldı, otuz kütüp­
hane müdürü ya da sorumlusunun ka' J- 
dığı seminerde kütüphane müdürleri ile 
Genel Müdürlük arasındaki iletişimi ar­
tırmak, mesleki ve teknik yeniliklerden 
haberdar etmek amacıyla düzenlenen se­
miner programı uygulandı.
ISSN COMPACT'a Giren Süreli 
Yayın Sayısı 883'e Ulaştı
1987 yılında başlatılan ISBN uygu­
lamasından sonra Mayıs 1994 tarihinde 
başlatılan ISSN uygulaması ile bütün 
dünyadan 650.000 süreli yayının yer al­
dığı ISSN COMPACT'a Türkiye'den gi­
ren süreli yayın sayısı 883'e ulaştı. Ha­
ziran 1995 tarihi itibariyle ISSN verilen 
1189 süreli yayının
883 adedi ISSN COMPACT'ın Şu­
bat 1995 sayısında yer aldı.
Yeni Halk Kütüphaneleri 
Hizmete Açıldı
Kültür Bakanlığının yerel yönetim­
lerle yaptığı işbirliği sonucunda bina ve 
personeli mahalli idarelerce sağlanan 
Samsun-Asarcık, Erzincan-Çayırlı, Af- 
yon-Hocalar, Bitlis-Ahlat, Bitlis-Mutki, 
Adıyaman-Samsat ilçe Halk Kütüphane­
leri ile Isparta-Eğirdir-Barla, Ankara- 
Yenimahalle-Mutek, Ankara-Akkuzulu 
ve Adıyaman-Besni-Çakırhöyük Halk 
Kütüphaneleri hizmete açıldı.
Vergi Yasalarında Değişiklikler
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Yasa­
sında kütüphane kurulmasını, kültür ve 
sanat yaşamını destekleyici bazı değişik­
likler yapıldı (Resmi Gazete 2 Haziran 
1995). Buna göre, bundan böyle "...kü­
tüphane, müze, sanat galerisi, kültür 
merkezi ve sinema, tiyatro, opera, bale 
ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkin­
liklerin sergilendiği tesisleri..." kuranlar 
ya da kurulmasına katkıda bulunanlar 
bu giderlerini vergiden düşebilecekler.
31. Kütüphne Haftası 
Bütün Yurtta Kutlandı
Bu yılki 31. Kütüphane Haftası 27 
Mart - 2 Nisan 1995 tarihleri arasında 
bütün yurtta çeşitli etkinliklerle kutlan­
dı. Türk Kütüphaneciler Derneği Genel 
Merkezi bu yıl ilk kez Kütüphane Hafta­
sını bir tema çerçevesinde kutladı. Haf­
tanın teması "Bilgi Edinme Özgürlüğü" 
idi. Hafta boyunca çeşitli açık oturumlar 
ve konferanslar verildi ve sergiler düzen­
lendi. Bu etkinlikler arasında bilgi edin­
me özgürlüğü, bilgi ağlarından yararlan­
ma, kütüphanecilerin verimliliği, IFLA 
'95 İstanbul, ve TKD'nin yeniden yapı­
lanması konularında düzenlenen açık 
oturumlar; patentler, Türkiye'de gönüllü 
kuruluşlar, ve okuma sosyolojisi konula­
rında verilen konferanslar sayılabilir.
Ercan Karakaş 
Kültür Bakanı Oldu
Kültür Bakanlığında devir-teslim 
töreni Kütüphane Haftasına rastladı. 31. 
Kütüphane Haftasının açılış gününde 
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Ercan Karakaş Kültür Bakanlığına 
atandı. Kültür Bakanı olarak üç ay gö­
rev yapan Karakaş kısa bir süre önce bu 
görevinden istifa etti.
2000'e 5 Kala 
Kütüphaneciliğimiz ve Bilgi 
Hizmetlerindeki Sorunlarımıza 
Çözüm Önerileri
TKD yeni Genel Yönetim Kurulu 
Türk kütüphaneciliğinin karşı karşıya 
olduğu sorunları saptayarak çözüm öne­
rileri getirmeyi amaçlayan bir rapor ha­
zırladı. Bu rapor ilgili kişi ve kuruluşla­
ra sunulmuştur. Bunlar arasında Cum­
hurbaşkanı, Başbakan, Milli Eğitim Ba­
kanı, Kültür Bakanı Ercan Karakaş, 
Müsteşar Prof. Dr. Emre Kongar, Kütüp­
hanelerden sorumlu Müsteşar Yardımcı­
sı Tevfik Rüştü Gökalp, Kütüphaneler 
Genel Müdürü Gökçin Yalçın, Milli Kü­
tüphane Başkanı Altınay Sernikli, Unes­
co Türkiye Milli Komisyonu Kütüphane- 
cilik-Arşiv-Dokümantasyon İhtisas Ko­
mitesi üyeleri, belli başlı basın yayın or­
ganları ve köşe yazarları da yer almak­
tadır. İlgili rapor DPT ve Başbakanlık 
Devlet Personel Başkanlığına, Maliye 
Bakanlığı yetkilileri ve siyasal parti yö­
neticilerine de gönderilecektir. Raporun 
giriş kısmı Internet üzerindeki bazı tar­
tışma listelerine (KUTUP-L ve INET- 
TR) elektronik posta yoluyla gönderil­
miştir.
Enformasyon-Dokümantasyon 
Hizmetleri Vakfına Vergi 
Muafiyeti
Kütüphanecilikle ilgili vakıflarımız­
dan birisi olan Enformasyon-Doküman­
tasyon Hizmetleri Vakfı tarafından üre­
tilecek mal ve hizmetlerden kurumlar 
vergisi alınmaması kararlaştırılmıştır. 
Vakfin etkinlikleriyle ilgili olarak Maliye 
Bakanlığı bu karan Dışişleri Bakanlığı­
nın, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbi­
ye Kurulu ile Kültür Bakanlığının olum­
lu görüşlerine dayanarak vermiştir.
Türk Kütüphaneciliği Yazı 
Değerlendirme Kurulu 
Oluşturuldu
Türk Kütüphaneciliği'nde bu sayı­
dan başlayarak özgün yazılar Yazı De­
ğerlendirme Kurulu üyelerinin görüşleri 
alınarak yayımlanacaktır. Derginin ya­
yın politikasıyla ilgili çalışmalar halen 
sürdürülmektedir. Bu çalışma tamam­




TKD Genel Yönetim Kurulunca 
oluşturulan Yeniden Yapılanma Çalışma 
Grubu (Y. Tonta, A. Kaygusuz, A. Berbe- 
roğlu) ilk raporunu hazırlayarak 29 
Mart 1995 tarihinde Genel Yönetim Ku­
ruluna sunmuş bulunmaktadır. Bu ra­
porda Derneğimizin mevcut yapısı çeşitli 
yönlerden (mali durum, örgütlenme, et­
kinlikler, vd.) İncelenmekte ve Demeğin 
daha güçlü bir yapıya kavuşturulabilme­
si için yapılması gerekenler sıralanmak­
tadır. İlgili rapor Genel Yönetim Kuru­
lunun onayından geçtikten sonra daha 
geniş bir platformda tartışılmak üzere 
üyelere ve şubelere gönderilecektir.
